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هيليَى ًفش اص  5/5دس حبل حبضش ثيؾ اص  وِ ؿَد هيليَى ًفش ثبلغ هي 03خْبى ثِ حذٍد ؿيَع ثيوبسي ديبثت دس 
ّبيي ّؼتٌذ  ّبي يضد، ثَؿْش، لضٍيي ٍ تْشاى اص خولِ اػتبى اػتبى .خوؼيت ايشاى ثِ ثيوبسي ديبثت هجتلا ّؼتٌذ
ديبثتي دس ايشاى، تحميمبت پبيِ دس ثِ دليل افضايؾ سٍص افضٍى ثيوبساى .وِ تؼذاد ثيوبساى ديبثتي دس آًْب صيبد اػت
. صهيٌِ ديبثت خضئي خذايي ًبپزيش اص پظٍّؾ ّبي حَصُ ػلاهت دس داًـگبّْب ٍ هَػؼبت ػلوي وـَس هي ثبؿذ
ثب تَخِ ثِ ػَاسض خبًجي ون تش داسٍّبي گيبّي دس همبيؼِ ثب داسٍّبي ؿيويبيي ٍ ًيض تدبسة سضبيت ثخؾ 
ي وٌتشل ٍ دسهبى ثيوبسي ديبثت،تحميمبت هختلفي دس صهيٌِ تبثيشات دسهبًي اػتفبدُ اص آًْب دس اثؼبد ووي ٍ ويف
دس تحميك وًٌَي .داسٍّبي گيبّي ثش ثيوبسي ديبثت اًدبم ؿذُ وِ ثؼيبسي اص آًْب ثب هَفميت ّوشاُ ثَدُ اػت
ساع هَسد تبثيش ػصبسُ ؿىشؿفب ثش هيضاى گلَوض َّسهَى اًؼَليي،تشي گليؼيشيذ،ولؼتشٍل ٍ تغييشات ثبفتي پبًه
ثشسػي لشاس گشفت تب ثب ًگبّي ًَ ثِ ٍيظگي ايي گيبُ داسٍيي ػٌتي دس خصَف وبّؾ لٌذ خَى ،دسيچِ ديگشي 
دس ايي پشٍطُ ػؼي ثش ايي ثَدُ توبم خَاًت تبثيش .ثِ ػَي فَايذ گيبُ دسهبًي ٍوٌتشل ثيوبسي ديبثت ثبص ؿَد
گشفتِ ؿَد تب تبثيشات ايي گيبُ ثش سًٍذ ثيوبسي ثب گزاسي گيبُ ثش فبوتَسّبي هشتجط ثب ثيوبسي ديبثت دس ًظش 
 :ًىتِ هْن هذ ًظش لشاس گشفت 2ثِ ّويي دليل  .اطويٌبى ثيـتشي هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گيشد
 ثذػت آٍسدى دادُ ّبي آهبسي اص هٌبثغ هختلف اػن اص ؿبخصْبي ثبفتي،َّسهًَي ٍ ثيَؿيويبيي.1
 ديبثت ؿذيذ دس هَؽ ّبي صحشايي  ثِ خبي) etaredom(ايدبد ديبثت هتَػط.2
ثشسػي تغييشات ثبفتي ًمؾ ثْيٌِ دس تىويل آًبليض تبثيشات دسهبًي گيبُ ثش سًٍذ ثيوبسي ديبثت داسد ٍثب ايدبد 
اهب ايي طشح .ديبثت هتَػط هي تَاى سًٍذ دسهبًي ػصبسُ گيبّي سا ثب ديذي هَخِ تش ٍ وبهل تش ثشسػي وشد
ّوچٌيي ثِ ػلت دس ًظشگشفتي دٍ .حميمبتي هـىلات خبف خَد سا دس پي داؿتّوبًٌذ ثؼيبسي اص پشٍطُ ّبي ت
پبسُ .ًىتِ فَق الزوش،ايي پشٍطُ ًؼجت ثِ طشحْبي هـبثْي وِ دس وـَس اًدبم ؿذُ داساي حدن وبس ثيـتشي ثَد
 :اي اص هـىلاتي وِ دس تحميك وًٌَي ثِ ٍخَد آهذ ؿبهل هَاسد ريل ثَد
ديبثت ) 003 Ld/gmلٌذ ًبؿتب ثبلاي(سپتَصٍػيي وِ ثِ خبي ديبثت ؿذيذيبفتي دٍصي اص داسٍي اػت) الف
 .ايدبد وٌذ) 003 Ld/gmتب  051 Ld/gmلٌذ ًبؿتب ثيي (هتَػط
) هيلي گشم ثش ويلَگشم ٍصى ثذى 07تب  56(ثؼيبسي اص دٍصّبي پبييي داسٍ ديبثت ايدبد ًويىشدًذ ٍدٍصّبي هؼوَل
ثٌبثشايي ػولا ػؼي ؿذ دٍصي اًتخبة ؿَد وِ دس اوثش حيَاًبت ديبثت .دًذداسٍ ًيض غبلجب ديبثت ؿذيذ ايدبد هي وش
هتَػط ايدبد وٌذ صيشا ثب ٍخَد ايٌىِ داسٍي اػتشپتَصٍػيي ثِ صَست ٍاثؼتِ ثِ ٍصى تضسيك گشديذ اهب لضٍهب پبػخ 
وٌذ اهب دس  ثِ ػجبست ديگش داسٍ دس يه حيَاى هوىي ثَد ديبثت ؿذيذ ايدبد.ّوِ حيَاًبت ثِ داسٍ يىؼبى ًجَد
الجتِ ايي اهش طجيؼي اػت صيشا ٍيظگي ّبي طًتيىي ٍ فيضيَلَطيه ّش حيَاى ثب حيَاى .حيَاى ديگش ديبثت هتَػط
 .ديگش هتفبٍت اػت
 گبٍاط دّبًي ػصبسُ گيبّي ؿىش ؿفب ثِ هَؽ ّبي صحشايي)ة
يل گبٍاط دّبًي ثب اػتفبدُ اص هضُ ثؼيبس تلخ ػصبسُ ؿىشؿفب هَخت هي ؿذ حيَاًبت داسٍ سا فشٍ ًجشًذ ثِ ّويي دل 
 .ًيذل ّبي ثلٌذ اًدبم ؿذ تب اص سػيذى ػصبسُ ثِ دػتگبُ گَاسؽ اطويٌبى حبصل ؿَد
 ًگْذاسي حيَاًبت ديبثتي)ج
ثْويي دليل تويض .هَؿْبي صحشايي ديبثتي صيبد آة هيخَسًذ ٍ هيضاى ادساس آًْب ًيض ثيـتش اص هَؿْبي ػبلن اػت
دائن تغزيِ آًْب اهشي الضاهي اػت ثِ ٍيظُ ضؼيف ثَدى هَؿْبي صحشايي ديبثتي وشدى هىشس لفغ ّب ٍ ثشسػي 
 .هشالجت ثؼيبس ثبلاتشي سا هلضم هي داسد
 ثيَْؿي حيَاًبت ثب اتش ) د
هَؿْبي صحشايي ديبثتي دس همبيؼِ ثب هَؿْبي صحشايي ػبلن همبٍهت ووي ًؼجت ثِ ثيَْؿي داسًذ،ثْويي 
ٌّگبم ثيَْؿي ثب پٌجِ آغـتِ ثِ اتش دس صهبى خًَگيشي هٌدش ثِ لطغ تٌفغ ٍ دليل وَچىتشيي غفلت اص آًْب دس 
 .دسًتيدِ هشي آًْب هي ؿَد
 
ثب توبم ايي هـىلات،طشح ثب هَفميت ثِ اتوبم سػيذ ٍ ًتبيح حبصلِ سًٍذ دسهبًي ػصبسُ ؿىشؿفب سا ثِ خَثي ًـبى 
ا اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي آصهبيـگبّي ًظيش آًبليض ؿيويبيي تشويجبت ػصبسُ ٍ خذاػبصي هَاد هَثش آى ة.دادًذ
ثب  1هي تَاًذ گبهي هَثش خْت ػبخت داسٍّبي وٌتشل ديبثت ًَع ) CLPH(وشٍهبتَگشافي تحت فـبس ثبلا 
دس هدوَع ثب تَخِ ثِ ًتبيح ايي تحميك ٍ طشحْبي پظٍّـي هـبثِ،لضٍم اًدبم پشٍطُ .ػَاسض خبًجي ووتش ثبؿذ
ثِ اهيذ .يل اّذاف ايي طشح ٍ ثِ هشحلِ اخشا سػبًيذى آى هحؼَع اػتّبي تحميمبتي ديگشي دس ساػتبي ته
آًىِ ثشسػيْبي صَست گشفتِ دس ايي پظٍّؾ ثتَاًذ اثؼبد ٍػيغ تشي اص خَاف دسهبًي گيبُ ؿىشؿفب ٍ خٌجِ ّبي 
 .دسهبًي ٍ وٌتشلي ثيوبسي ديبثت سا ًوبيبى ػبصد
خْبد وـبٍسصي اػتبى ي سا اص هؼئَلاى هحتشم ػبصهبىهدشيبى ٍ ّوىبساى طشح هشاتت تـىش ٍ لذسداى
 .ديگش دػت اًذسوبساى داًـگبُ ػَم پضؿىي اػتبى ثَؿْش اػلام هي داسثَؿْش،پبسن ػلن ٍ في آٍسي ٍ 
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چکیده
ُ ّسیٌِ ّای تالای دارٍ درهاًی،عَارض جاًثی دارٍّای صٌاعی،عذم تْثَدی کاهل تیواراى دیاتتی تحت درهاى تا تَجِ ب
ّذف از .دارٍّای ضیویایی ٍ ًیس تجارب هَفقیت آهیس گیاُ درهاًی، تَجِ هحققیي تِ استفادُ از دارٍّای گیاّی جلة ضذُ است
در هَش ّای صحرایی ) acisrep aigetsotO(          تاثیر ّایپَگلیسویک عصارُ الکلی گیاُ ضکر ضفاتحقیق حاضر ،تررسی 
 .سالن ٍ دیاتتی ضذُ تا استرپتَزٍسیي هی تاضذ
هیلی گرم تر کیلَگرم ٍزى تذى تِ صَرت درٍى صفاقی تِ رت ّای تالغ  55استرپتَزٍسیي تا دٍز دارٍی 
هیلی گرم تر دسی لیتر تَد تِ عٌَاى دیاتتی درًظر گرفتِ  051رٍز رت ّایی کِ گلَکس ًاضتای آى ّا تالای  6تعذ از .تسریق گردیذ
هیلی گرم تر کیلَگرم ٍزى  004ٍ  002،001گرٍُ تقسین ضذُ ٍ گرٍُ ّای تیوار عصارُ را تِ ترتیة درهقادیر 5حیَاًات تِ .ضذًذ
از ّوِ گرٍّْا در رٍزّای دّن،تیستن ٍ سی ام جْت سٌجص هیساى .تٌذتذى تِ صَرت دّاًی ٍ تِ هذت سی رٍز دریافت داش
از ًوًَِ ّای سرهی حاصل از خًَگیری در رٍز آخر  جْت اًذازُ گیری .گلَکس ٍ اًسَلیي ًاضتا خًَگیری تِ عول آهذ
طریق هیکرٍسکَج اسلایذّای تافتی از .تْیِ گردیذ LDHتام ٍ  پاراهترّای دیگر ضاهل غلظت سرهی تری گلیسیریذ،کلسترٍل
  . .قرارگرفتٌذ  تررسی  هَردلَزالوعذُ  ًَری جْت تخویي تغییرات ّیستَلَشیک
هیلی گرم تر کیلَگرم  ٍزى تذى  004در رٍز دّن فقط درگرٍُ تیوار تا هقذار  )50.0<p(هیاًگیي سطح سرهی گلَکس ًاضتا: نتایج
ها در رٍزّای تیستن ٍ سی ام گلَکس ًاضتا در ّوِ گرٍّْای تیوار کاّص هعٌاداری در هقایسِ تا گرٍُ کٌترل دیاتتی ًطاى داد ا
سرهی ًاضتادر ) Ld/gm(گلیسیریذّوچٌیي هقادیر سرهی تری .داددیاتتی ًطاى  کاّص هعٌاداری ًسثت تِ گرٍُ کٌترل 
هقادیر سرهی اًسَلیي، .دادگرٍُ ّای تیوار تا هقادیر هختلف عصارُ کاّص هعٌی داری ًسثت تِ گرٍُ کٌترل دیاتتی ًطاى  
تررسیْای تافتی  .در ّوِ گرٍّْا تفاٍت هعٌاداری تا یکذیگر ًذاضتLDH کلسترٍل،کلسترٍل ٍ B.AMOH ،  RI.AMOH
اها هیساى تخریة سلَلْای آلفا در .ًیس تخریة سلَلْای تتای پاًکراس در گرٍّْای کٌترل دیاتتی ٍ گرٍُ ّای تیوار ًطاى داد
رٍها هیلی گرم عصارُ هیساى استحالِ است 004گرٍُ کٌترل دیاتتی تَد تطَریکِ در گرٍُ دیاتتی تیوار تا دٍز گرٍّْای تیوار کوتر از 
 .ٍ تَدُ سلَلی تِ حذاقل رسیذ
هی  1عصارُ گیاُ ضکرضفا هَجة کاّص گلَکس ٍ تری گلیسیریذ خَى در رت ّای هثتلا تِ دیاتت ًَع :نتیجه گیری 
 .پاًکراس در رت ّای دیاتتی را کاّص هیذّذّوچٌیي تخریة سلَلْای تتای .ضَد
 ،گلَکس،اًسَلیي،کلسترٍل،تری گلیسیریذ،پاًکراس،هَش صحرایی1ضکرضفا،دیاتت ًَع :واژگان کلیدی
 
 
 
 
 
 :مقذمه
دیبثت لٌذی یک اختلال هشهي در هتبثَلیسن کزثَّیذرات،پزٍتئیي ٍ چزثی است کِ ثِ ػلت ًمع هطلك یب ًسجی در تز 
یب کبّص حسبسیت ثبفتْبی ّذف )  1دیبثت ضیزیي ًَع (ضح اًسَلیي ثِ ػلت اختلال ػولکزد سلَلْبی ثتبی پبًکزاس
ّبیپزگلیسوی ًبضی اس دیبثت ثبػث ایدبد ثیوبری . )2،1(دایدبد هی ضَ) 2دیبثت ضیزیي ًَع(ًسجت ثِ تبثیزات اًسَلیي 
ٍ ثیوبری ّبی ثشرگ   ًَرٍپبتی ٍ ًفزٍپبتی رتیٌَپبتی، هبًٌذ )ralucsavorciM(ّبی ریشػزٍلی
 ٍ دارٍدرهبًی ثبلای ّبی ّشیٌِ ثِ ثبتَخِ.)2(هی ضَد ػزٍلی -للجی ثیوبریْبی ًظیز  )ralucsavorcaM(ػزٍلی
تَخِ  ػذم ثْجَدی کبهل ثیوبراى دیبثتی تحت درهبى دارٍّبی ضیویبیی، ّوچٌیي ٍ غٌبػیدارٍّبی  خبًجی ػَارؼ
ًبچیشی در همبیسِ ثب  خبًجیدارٍّبی گیبّی ػَارؼ . )3(است ضذُ خلت گیبّی دارٍّبی اس استفبدُ سَی ثِ هحممیي
ّبى ثب هَفمیت ّوزاُ ثَدُ ٍدرحبل درهبى دیبثت ضیزیي ثب استفبدُ اس دارٍّبی گیبّی در توبم ج.دارٍّبی ضیویبیی دارًذ
 ًؼٌب تیزُ اس )acisrep aigetsotO(ضکزضفب گیبُ . )1(حبضز توبیل ثیوبراى دیبثتی ثِ گیبُ درهبًی رٍ ثِ افشایص است
 ضذ ّیستبهیٌی، آًتی خَاظ ضکزضفب دارای َّایی ّبی ثخص آثی ی ػػبرُ. هی رٍیذ ایزاى ضزلی خٌَة ٍ خٌَة در
 هؼبدل اکسیذاًی آًتی خبغیت دارای ی هتبًَلی ضکزضفب ػػبرُ کِ است ضذُ دادُ ًطبى .)4(استآرتزیت  ضذ ٍ اسپبسن
ثب تَخِ ثِ .)5(ثبضٌذ هی اکسیذاًی آًتی خبغیت دارای آى کَرستیي در هَریي ٍ ًبم ثِ تزکیجبتی ٍ است چبی سجش
کبّص تبثیز پبتَصًی استفبدُ اس ضکزضفب در درهبى سٌتی دیبثت ٍ ًیش خَاظ آًتی اکسیذاًی آى کِ هی تَاًذ در 
ٍ در ًتیدِ کٌتزل ایي ثیوبری ٍ ثْجَد ػَارؼ آى هَثز ثبضذ در تحمیك کًٌَی  پزاکسیذّبی لیپیذی ایدبد کٌٌذُ دیبثت
،ػولکزد سلَل  )RI.AMOH(ر هیشاى لٌذ ًبضتبی خَى،همبٍهت اًسَلیٌیسؼی ثز ایي است اثز ػػبرُ گیبّی ضکزضفب ة
، تزی گلیسیزیذ ٍ ًیش تغییزات ثبفتی پبًکزاس هَرد ثزرسی لزار LDH،تبم ،کلستزٍل)B.AMOH(ّبی ثتبی پبًکزاس
دارٍ خْت ٍاًی خْت طزاحی ًَػی ادر غَرت حػَل ًتبیح هثجت ، ایي گیبُ هی تَاًذ ثؼٌَاى هٌجغ طجیؼی ٍ فز. هی گیزد
 .هحسَة گزدد1-درهبى دیبثت ًَع
 :مروري بر   مطالعات قبلي  
ػػبرُ ثخص ّبی .خْت درهبى هبلاریب،دیبثت ٍ کبّص تت استفبدُ هی ضَد)  ضکزضفب(گیبُ گلذر اسدر طت سٌتی 
ًَلی چبی سجش َّایی ایي گیبُ ثِ ػلت دارا ثَدى فلاًٍَئیذّبی فزاٍاى دارای فؼبلیت آًتی اکسیذاًی هؼبدل ػػبرُ هتب
الکلی گلذر در سٌذرم ػمت کطی هَرفیٌی در هَش سَری هَثز -ّستٌذ ٍ ػػبرُ آثی .abolib ogkniGٍ
ّوچٌیي ػػبرُ هتبًَلی اًذام ّبی َّایی گلذر درای فؼبلیت هثجت در تست هزگ ٍ هیز هیگَی آة ضَر هی .است
کتزیبیی ثبلمَُ ثز طیف ٍسیؼی اس ثبکتزیْبی گزم تحمیمبت دیگز ًطبى دادُ است ػػبرُ  گیبُ گلذر تبثیز ضذ ثب.ثبضذ
ػلاٍُ ثز ایي تحمیمبت اخیز تبثیزات ضذ اسپبسوی،آًتی ّیستبهیٌی ٍ آًتی آرتزیتی گلذر .هثجت ٍ گزم هٌفی هی ثبضذ
 .را ثِ اثجبت رسبًذُ اًذ
 
 :ها   مواد و روش
غلظت سزهی گلَکش ّوِ آًْب در حبلت .گزٍُ تمسین هی ضًَذ 5گزم ثِ  081-042هَش ّبی غحزایی ثب ٍسى تمزیجی
حیَاًبت گزٍُ اٍل ّیچ ًَع هبدُ ای دریبفت ًوی کٌٌذ ٍ ثؼٌَاى . هیلی گزم در دسی لیتز است 052غیزًبضتب کوتز اس 
ی دیگز دارٍی استزپتَسٍسیي  ثِ غَرت درٍى غفبلی ثب ثِ ّوِ حیَاًبت گزٍُ ّب.گزٍُ کٌتزل در ًظز گزفتِ هی ضًَذ
تشریك 1-ثِ هٌظَر ایدبد دیبثت ًَع)ثب حدن تشریك ٍاثستِ ثِ ٍسى ثذى ( هیلی گزم ثز کیلَگزم ٍسى ثذى 55دٍس 
 هیلی گزم ثزدسی لیتز ثَد ثِ ػٌَاى 051س تشریك دارٍ،حیَاًبتی کِ لٌذ ًبضٌبی سزهی آًْب ثبلاتز اس ارٍس پس 6.گزدیذ
هَضْبی آسهبیطگبّی گزٍُ دٍم ثِ ػٌَاى کٌتزل دیبثتی در ًظز گزفتِ ضذًذ ٍخش آة ٍ غذا ّیچ .دیبثتی هفزٍؼ ضذًذ
ٍ  002،001حیَاًبت گزٍُ ّبی سَم،چْبرم ٍ پٌدن  ػػبرُ گیبُ ضکزضفب را ثِ تزتیت ثب همبدیز .هبدُ ای در یبفت ًکزدًذ
اس ّوِ  دُ رٍس اٍل،دٍم ٍ سَمدر .ثِ هذت سی رٍس دریبفت داضتٌذ هیلی گزم ثز گیلَگزم ٍسى ثذى ثِ غَرت دّبًی 004
حیَاًبت اس طزیك دم خْت اًذاسُ گیزی هیشاى گلَکش ٍ اًسَلیي ًبضتب خًَگیزی ثِ ػول آهذٍدر رٍس سی ام ّوِ هَضْبی 
ای ثبفتی در فزهبلیي غحزایی ثب استفبدُ اس اتز ثیَْش ٍ ثبفتْبی پبًکزاس،کجذ ٍ کلیِ آًْب خبرج ٍخْت آهبدُ سبسی لاهِ
سبػت در ٍضؼیت ًبضتب ثَدًذ خًَگیزی ثِ  61تب   21در رٍس سی ام اس للت ٍ دم حیَاًبت کِ ثِ هذت  .ًگِ داری ضذًذ
اًذاسُ گیزی .درخِ ًگْذاری ضذًذ -02ػول آهذ ٍ ًوًَِ ّبی خًَی ثلافبغلِ سبًتزیفَص ، سزم ّوِ آًْب خذا ٍ در دهبی
 کلستزٍل تَسط دستگبُ اتَآًبلیشر LDHٍ  تبمگلَکش،اًسَلیي،تزی گلیسیزیذ،کلستزٍل رپبراهتزّبی ثیَضیویبیی ًظی
گلَکش ثِ رٍش آًشیوی .اًدبم گزدیذ) sdnalrehteN eht,nereknaps,ecneics lativ(2artceles
کلستزٍل ثِ رٍش آًشیوی کلستزٍل اکسیذاس ٍ تزی گلیسیزیذ ثِ رٍش گلیسزٍل  LDHگلَکشاکسیذاس،کلستزٍل ٍ
هَرد اًذاسُ گیزی  )  tik ASILE nilusnI G&D( ASILE ثِ رٍشاًسَلیي .فبت اکسیذاس اًذاسُ گیزی ضذفس
در غلظت اًسَلیي ) l/lomM(غلظت گلَکش ّز ًوًَِ سزهی  )RI.AMOH(همبٍهت اًسَلیٌیثزای هحبسجِ .لزارگزفت
ػولکزد سلَل ّبی ثتبی اسجِ ّوچٌیي ثزای هح.تمسین ضذ 5.22ضزة گزدیذ ٍ ػذد حبغل ثز ) L/U(ّوبى ًوًَِ 
 [5.3هٌْبی ) l/lomM(غلظت گلَکش] 5.3-ulG  ثز) L/U(غلظت اًسَلیي ّز ًوًَِ سزهی ،)B.AMOH(پبًکزاس
اسلایذّبی ثبفتی اس طزیك هیکزٍسکَح ًَری خْت تخویي تغییزات . ضزة گزدیذ 02تمسین ٍ ًتیدِ حبغل در 
دادُ ّبی حبغل اس .سلَلْبی ثتبی پبًکزاس هَرد ثزرسی لزار گزفتٌذّیستَلَصیک کجذ،کلیِ ٍلَسالوؼذُ ٍ ضوبرش تؼذاد 
 ±اًذاسُ گیزی پبراهتزّبی ثیَضیویبیی سزم ٍ ضبخع ّبی ثبفتی اًذاهْبی فَق الذکز در ّزگزٍُ ثِ غَرت هیبًگیي
ٍ ) AVONA(سٍ رٍش آًبلیش ٍاریبى SSPSد ٍ ثزای تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اس ًزم افشار یاًحزاف استبًذارد ثیبى گزد
 ). 50.0<p(در ًظز گزفتِ ضذ50.0استفبدُ ٍ سطح هؼٌی دار کَچکتز اس  DSLٍ   nacnuD ،YEKUTتست ّبی 
 
